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Starke Mädchen – Mädchen stärken: Ressourcenorientierte sozialpädagogische 
Mädchenarbeit in einem offenen Mädchentreff - 2013. - V, 39, 37 S. 
Mittweida, Hochschule Mittweida, Fakultät Soziale Arbeit, Bachelorarbeit, 2013 
Referat: 
Ausgehend von den Grundlagen der Mädchenarbeit werden Qualitätsanforde-
rungen an die sozialpädagogische Arbeit teils kritisch betrachtet. Neben einer 
Untersuchung zu aktuellen Bedarfen von Mädchen im Alter von 9 bis 15 Jahren 
mit Lernbehinderung am konkreten Praxisbeispiel werden Entwicklungsansätze 
für die Praxis als Impulse für die sozialpädagogische Arbeit gegeben. 
 
